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R = 57.4 mm
φ = 23˚
R = 97.3 mm
φ = 17˚
CFK Strahlrohr, R=45–46.mm
Mylarfolie, R = 52 mm
CST innerer Schild, R=53.5 mm
CST Schild aussen, R=120 mm
34 mm
4.4 mm
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